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Competing ideologies govern the ways landscapes are shaped. Ideologies based on loyalty to a 
primary authority set the terms of dialogues (…) design follows from ideology  
(Spirn 1998: 244) 
 
 
 
 
 
 
 
Antal sider: 53 
Antal tegn med mellemrum: 71,199 
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Abstract 
Aristocratic landscape is mainly a term used to describe castle building and adjacent gardens in the 
Renaissance. This study argues that aristocratic landscapes were also a part of the medieval castle 
building, and that the organization and location of castles was enrolled in the symbolic ideology of 
the medieval world in both Norfolk in England and Denmark. By applying a historic-geographical 
methodology supplemented by a phenomenological view on landscape, it illustrates that aristocratic 
landscapes is to be found similarly in the county of Norfolk in England and in Denmark. Three 
cases from Norfolk and one from Denmark are studied to demonstrate the thesis of aristocratic 
landscape planning in the Medieval. The cases have many similarities in their location and overall 
setting. This has lead to my conclusion that the studied castles were not only military bastions, but 
also symbolic residences of a class in society striving to maintain their status in a highly symbolic 
and ritual society. This study has only studied four cases, and is hopefully only the beginning of a 
new “era” of interdisciplinary studies in castles in Denmark.  
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2 Indledning 
Historiske perioder og epoker har altid haft interesse for den almene befolkning, måske fordi de 
siger noget fælles, fordi de giver et indblik i en anden tid, eller måske fordi de siger noget om ens 
identitet. Middelalderen er en epoke, en periode og et begreb om et punkt i den menneskelige 
historie, et punkt vi fascineres og afskyes af, men som alle kender til. Forestillingerne om hvordan 
folk levede, krige blev udkæmpet, jomfruer reddet, hvordan samfundet var indrettet og hvordan 
landskabet så ud, har siden renæssancen betaget mange mennesker i og uden for Europa. Vi er 
gennem bøger, film, computerspil og fortællinger blevet belært om middelaldermennesket og den 
verden de levede i, og er gennem ruiner givet et indblik i de fysiske rammer. Middelaldersamfundet 
var præget af et klart hierarki, og en lille aristokratisk elite der både symbolsk og fysisk var styrende 
i samfundet, og det selvom de kun udgjorde ca. to procent af befolkningen (Hansson 2006: 12). 
Deres ringe antal taget i betragtning er det den befolkningsgruppe, vi kender mest til. De har 
gennem både skrifter og landskabet efterladt spor, som giver os indblik i den måde, som de levede 
på. Borge og parker er tydelige spor efter aristokratiets indflydelse på livet og landskabet i 
middelalderen, et samfund hvor aristokratiet var den verdslige magts centrum, konkret og 
symbolsk. Landskabet var en af flere måder adelen kunne udstille og definere pladsen og magten i 
samfundet, en magt der var baseret på symbolske handlinger og landskabet var derfor også; ”(…) 
‟stage sets‟ for social display” (Creighton 2009: 3).  
I et Europa uden store byer, var landsbyen og markerne levestedet for størstedelen af befolkningen, 
og bønderne var underlagt lensherren. På borgen udspillede sig et liv, der var dikteret af fælles 
normer omkring samfundet som alle kendte til.  Aristokratiets levemåde var gennemsyret af 
symbolske og rituelle handlinger, hvilket var synligt for alle, og landskabet var en vigtig faktor i 
distanceringent. Borgen var en symbolsk og ideologisk fæstning i et landskab skabt gennem 
samfundets klare hierarkiske opdeling. I England blev borge først et fænomen med normannernes 
erobring i 1066. Den nærliggende årsag er, at de nye magthavere derved befæstede deres magt i det 
nye land. Det interessante er at mange af de nye borge blev placeret ved tidligere borge og 
herregårde, en tendens der er særlig tydelig i Norfolk, hvor flere borge kan fremhæves som 
eksemplariske for termen aristokratisk landskab. I Danmark blev borgen først et fænomen i 
landskabet i slutningen af 1100 tallet, og her som en militær fæstning. Den danske borgforskning 
har, som også tilfældet i England, været præget af et fokus på borgens militære funktion i 
landskabet. Men måske har borgen været mere end blot en militær fæstning i landskabet? 
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”The power to read, tell, and design landscapes is one of the greatest human talents” (Spirn 1998: 
25).   
Landskabet har altid fascineret mennesket og har på mange måder været en afspejling af samfundets 
struktur, et rum hvor magten har kunnet udfoldes på konkrete og symbolske måder. Borgens 
symbolske egenskaber er en interessant ny vinkel på dens funktion middelalderlandskabet. Kan der 
observeres de samme tendenser til aristokratiske landskaber mellem de tre borge Acre, Mileham og 
Horningtoft i Norfolk, og borgen Nebbe i Danmark?  Denne undren har resulteret i nedenstående 
problemformulering  
 
2.1 Forklaring af problemformulering 
Problemformuleringens fokus er på England, nærmere specifikt Norfolk. Dette er til dels grundet i 
det områdekrav, som rapporten skal opfylde, men er samtidig valgt af hensyn til den generelle 
forskning i aristokratiske landskaber, som har været stor i England. England er derfor et godt 
udgangspunkt for en sammenlignende analyse af, hvilke forandringer aristokratiet har skabt i 
landskabet i middelalderen. Normannernes erobring af England i 1066 betød et boom i byggeriet af 
borge, og derfor er denne periode valgt som eksempel i England, mens det danske eksempel er valgt 
fordi borgen indefatter den danske magtelite i middelalderen; konge, kirke og adel.   
Med aristokratisk landskab søges mod en helhedsopfattelse af det landskab, aristokratiet har skabt.  
Det aristokratiske landskab skal derfor forstås som mere end blot borgen eller garden og tolkes i en 
helhed. Den holistiske vinkel er målet for rapporten og dermed også indirekte en del af 
problemformuleringen. Selvom helheden er målet, er eksemplerne vigtige for den brede forståelse. 
Det komparative element i problemformuleringen udgøres af et sammenlignende studie af 
aristokratiske landskaber i England og Danmark. Dette skal ikke tolkes i form af et altomfattende 
studie, men i stedet som et overblik over aristokratiske landskaber i Norfolk i England, 
sammenlignet med Nebbe i Danmark.  
 
På hvilke måder og med hvilket formål har aristokratiet i Norfolk placeret og bygget deres borge 
efter 1066, og kan de samme tendenser til aristokratiske landskaber ses ved Nebbe i Danmark? 
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3 Metode 
Den geografiske hovedvægt i rapporten på England er valgt af hensyn til indhentning af kilder og 
generel forskning inden for området. Kilder til middelalderen er en generel mangelvare i Europa, og 
især de Skandinaviske lande har ikke mange skriftlige kilder fra denne tid (Fenger 2002: 12 ff.). 
England har haft flere, og har desuden i mange år haft en livlig og særdeles aktiv borgforskning. 
Årsagen til valget af Danmark som komparativt geografisk studieobjekt er en konsekvens af den 
samme mangel på forskning inden for aristokratiske landskaber.  
Kernen i den metodiske fremgang er historisk geografisk og derfor tværfaglig. Den historisk-
geografiske metode er baseret på de tre kernebegreber, retrogressivitet, tidsnitanalyse og 
komparativitet. Den retrogressive metode forsøger kort sagt, med kilder fra en bestemt periode at 
forstå f.eks. landskabets tilblivelse i en anden periode. Et godt eksempel på den retrogressive 
metode i praksis er Erland Porsmoses analyse af regulerede landsbyer fra 1981
1
. Et andet metodisk 
element i den historiske geografi er tidssnitanalysen, der gennem  et enkelt tidsnit, eller flere med 
udgangspunkt i en bredt dækkende kilde (som f.eks. Domesday Book
2
), søger at kortlægge de 
historiske og geografiske forhold. Den komparative metode, som måske er den egentlige kerne i 
historisk geografi, giver en forklaring på de observerede forhold som retrogresiviteten og tidsnittet 
har bibragt (Dam og Jakobsen 2008: 30 ff.).  
For at forstå hvorledes landskabet har udviklet sig gennem tid og rum, er det vigtigt også at forstå 
de ”blødere” værdier i det samfund, man forsøger at give et indblik i. Derfor har rapporten også et 
stærkt fokus på at beskrive og dermed lade læseren forstå, at landskabet i de fleste tilfælde er skabt 
af mennesket, og at menneskets samfundsliv må forstås for at kunne konstruere et tidligere 
landskab. Opfattelsen af fortiden er ofte funderet i nutidens kulturelle ståsted, men perceptionen af 
et landskab er en individuel og kulturelt betinget oplevelse, og det ville derfor være forkert at se 
landskabet i middelalderen ud fra en moderne individuel opfattelse. Vi må forstå samfundet for at 
forstå landskabet, men samtidig kan landskabet fortælle os noget om samfundet.  
En komparativ analyse af aristokratiske landskaber i England og Danmark ville ideelt involvere 
mere end blot fire cases. Kravene til projektstørrelsen har dog forhindret en bredere tilgang til 
                                                          
1
 Porsmose, Erland (1981), Den regulerede landsby – studier over bebyggelsesudviklingen på Fyn i tiden fra ca. 1700 
ca. 1000 e. Kr. fødsel. I-II. Odense University Studies in History and Social Sciences. Vol. 72., Odense Universitsforlag 
2
 Se side 10 
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problemstillingen. Men denne rapport er dog forhåbentlig bare starten på kommende analyser af 
aristokratiske landskaber i Danmark. 
Rapporten er ikke entydigt kronologisk opbygget, men baserer sig i grove træk på perioden fra 
normannernes erobring af England 1066, og til ca. 1400 e.v.t. 
 
3.1 Kildeovervejelser 
Kilder til middelalderen er få i forhold til mange andre epoker og perioder i menneskets historie. De 
skriftlige kilder, som findes, er hovedsageligt baseret på afskrifter fra klostre, jordebøger, krøniker 
og undersøgelser. Mit fokus på aristokratiske landskaber i middelalderens England og Danmark har 
yderligere besværet udvalget af kilder.  
Dette studie gør brug af mangesidige kilder, lige fra historiske dokumenter og udgravningsfakta til 
kort og billeder. Kildevalget afspejler den tværfaglighed som rapporten søger. Analyserne af de 
aristokratiske landskaber i både England og Danmark er i høj grad baseret på kilder af nyere dato. I 
England er man langt fremme med digitalisering af kulturarven, det være sig billeder, kort og fakta i 
forbindelse med udgravninger.  
Den engelske Domesday Book fra 1086 er brugt som kilde til at fastslå ejerskabet og strukturen i de 
undersøgte cases fra England. Bogen var en kongelig beordret opgørelse over alle Englands godser, 
før og efter 1066. Den kan derfor fortælle om overgangsstrukturerne i samfundet før og efter 
normannernes erobring af England i 1066.  
Kort og luftfotos er anvendt i det omfang, de har været tilgængelige. De har givet et retrogressivt 
blik på datidens former for beboelse, og har i mange tilfælde været vigtige for at kunne give en 
rumlig og visuel forståelse af landskaberne. At lave et kort, eller tage et foto vil altid involvere et 
valg i forhold til, hvad der skal medtages eller ikke medtages. Samtidig forsimpler man 
virkeligheden betydeligt ved at gøre ellers meget komplekse sammenhænge til et repræsentativ for 
mange mennesker og dermed meningsforståelser. Det er overvejelser, som har været en del af 
udvælgelsen.  
Jeg har baseret meget af analysen på arkæologiske udgravninger, et felt jeg ikke har beskæftiget 
mig med før, men som har været medvirkende til opgavens tværfaglige vinkel. Her har jeg især 
brugt The Norfolk Historic Environment Record (NHER) digitale bibliotek. 
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For at få et indblik i landskabets karakter og danne sig et indblik i, hvordan der stadig i dag kan 
observeres træk fra de aristokratiske landskaber, var jeg i Nebbe den 30. april på felttur. Her 
spenderede jeg en dag i, desværre, meget vekslende vejr, men fik en god forståelse af placering og 
det større landskab, som Nebbe var en del af.   
Nedenstående afsnit er en historiografisk fremstilling af den historiske geografi, den historiske 
landskabsanalyse, og en diskussion af begrebet landskab og aristokratisk landskab. Den anvendte 
metode og teoretiske forankring skal findes i dette afsnit.  
 
3.2 Historisk geografi 
Historisk geografi er, som navnet antyder, en tværfaglig disciplin, der transcenderer de grænser, 
som videnskabelige forskningsfelter historisk og traditionsmæssigt har opbygget gennem tid. Den 
historiske geografi er en tværdisciplin, der i feltets brede præg kan bruges om de fleste former for 
studier, der omhandler fortidens natur- og kulturgeografiske forhold. Forskningen inden for 
historisk geografi er mangeartet og egentlige definitioner af studiets felt findes ikke. Enkelte har 
forsøgt at definere faget, f.eks. mente H.C. Darby, at fagets grundlag lå i dets mulighed for at 
rekonstruere geografiske forhold i fortiden. En mere pragmatisk definition har amerikaneren 
Andrew H. Clark fremlagt. Han definerede historisk geografi, som det historiske geografer gør 
(Dam og Jakobsen 2008: 8).  
Fagets substans lægger altså i tværfeltet mellem historie, geografi og forsker. Faget er som sådan 
ikke indskrænket til kun at omfatte historien og de geografiske dimensioner. Tværfagligheden er 
åbenbar i et studie af fortidens geografiske forhold, hvilket også gør det naturligt at søge mod andre 
fagretninger og deres metoder. Det er derfor heller ikke ualmindeligt, at der i en historisk-
geografisk analyse indgår andre fagretninger, der kan give et andet og måske mere fyldigt blik på 
det studerede.   
Den historiske geografi er tværfaglig, men også historisk og geografisk subjektiv. Forskellige 
traditioner i forskellige lande, forskelligt kildemateriale og enkeltpersoners studier har fragmenteret 
opfattelsen. I Nordeuropa er kildematerialet fra middelalderen yderst sparsomt, hvorfor studier i 
stednavne, arkæologi og kirker har haft betydning (Dam og Jakobsen 2008: 8 ff.). Den historiske 
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geografi fik sit helt store gennembrud i 1980’erne i Skandinavien med ”Ystadsprojektet3” fra Lund 
Universitet i Sverige. Herefter har den især i Danmark levet en lidt henslængt tilværelse, hvor 
enkeltpersoner som E. Porsmose, K.E. Frandsen og J. Ryden, har været fremtrædende. I de seneste 
par år er historisk geografi så småt begyndt at røre på sig igen, og af særlig betydning for den 
danske forskning kan nævnes udgivelsen af Historisk-geografisk atlas i 2008. Betydninger i 
landskabet er et af de nyere felter, hvor den historiske geografi har fået nyt liv. Især forståelser og 
analyser af de sproglige og fænomenologiske sider af landskabet har vundet indpas (Winder 2009: 
155) 
”Historical geography is now more eclectic and more experimental than ever before” (Winder 
2009: 152).  
For at forstå helheden i det aristokratiske landskab må det generelle landskab forstås. Næste afsnit 
er en introduktion til den historiske landskabsanalyse, og skal bruges som baggrundsforståelse. 
 
3.3 Det historiske landskab 
Den nyere forskning i historisk landskaber er holistisk orienteret
4
, og centreret omkring det franske 
ord pays. Pays stammer fra det latinske pagus ord, der i middelalderen betød et område styret af en 
lensgreve. Begrebet er meget tæt forbundet med det tyske landschaft, og kan forstås som generelle 
typer af kulturlandskaber og topografiske områder, eller som særlige steder med en unik identitet 
defineret gennem kulturlandskabet eller topografien (Rippon 2004: 17 ff.).  
Cultural provinces er en begrebslig videreudvikling af forståelsen af pays. I begrebet ligger en 
historisk forståelse af, at mennesket gennem tid har tilpasset sig i forhold til naturlandskabet. De 
første bosættelser, og de senere udvidelser i bosættelser og bosættelsesmønstre skal ses i forhold til 
de naturlige afgrænsninger i landskabet som f.eks. vandløbsoplande. For at forstå f.eks. placeringen 
af en borg er det derfor også vigtigt at observere og undersøge selve placeringen ud fra andre 
parametre end kun de militære. Floder, bjerge, skove og vandskel har gennem hele den 
menneskelige historie været afgørende for hvor man har bosat sig. For at forstå dagens landskab, og 
landskabet i den senere middelalder, er det vigtigt at studere landskabet ved hjælp af de territorier 
                                                          
3
 Ystadprojektet var et tværfagligt projekt, der involverede tre fakulteter på Lund universitet, der blev sat til at beskrive 
udviklingen i det sydlige Skåne fra stenalderen og til i dag.   
4
 I særdeleshed har Leicester University’s depardement of English Local History været toneangivende for denne nye 
”trend”. 
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som datidens mennesker forstod (Rippon 2004: 18 ff.). At forstå og tyde et landskab er en proces 
med mange facetter, især hvis helheden er målet. Det aristokratiske landskab har i høj grad været et 
visuelt landskab. Adelen har udadtil skullet vise til deres magt og status i samfundet. Det kan være 
til nytte metodisk at se landskabet som en dekonstruktion af flere elementer, der til sammen udgør 
helheden. Dekonstruktionen er et vigtig begreb og henviser til, at for at forstå fortidens landskab, er 
det fordelagtigt at tage udgangspunkt i nutidens landskab jf. den retrogressive metode. 
Landskabet kan ifølge Rippon opdeles i elementer (field boundaries) eller jordlodder (f.eks. en 
mark), som i en sammenhæng danner en komponent i et overordnet landskab (Rippon 2004: 19 ff.). 
Den funktionelle afhængighed mellem forskellige dele af landskabet er vigtig for at forstå det 
særegne landskab. Et landskab er aldrig kun byen, marken, borgen eller vandet, men vil altid være 
afhængigt af andre faktorer, både menneskelige og naturskabte
5
.  
Dekonstruktionen af det undersøgte landskab kan inddeles i flere forskellige delelementer, der alle 
kan virke som afsæt til en analyse af det landskab, man vil undersøge. 
”(…) the overall character of a particular place results from the way in which all the 
components articulate with each other” (Rippon 2004: 24).  
Det er helheden, der er afgørende. Landskaber med samme typer karakteristika kan også observeres 
over store områder, og man kan tale om generelle zoner, hvor en tilbagevendende type af historisk 
landskab afspejler fælles mønstre af landskabsdannelse.  
”(…) Every landscape is the unique product of the complex and singular interactions 
bewteen its various distinctive components” (Muir 1999: 49).  
For at forstå det landskab, som aristokratiet levede i, er det også nødvendigt at forstå selve ordet 
landskab og dets rumlige meninger, derfor vil jeg i de følgende diskutere betydningen af begrebet 
landskab. 
 
 
 
                                                          
5
 For en gennemgang af de forskellige typer af landskaber se: (Rippon 2004: 21 ff.) 
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3.4 Landskab 
Landskabet som et begreb og mening kan defineres på mange forskellige måder. Det er derfor 
nødvendigt med en præcisering af begrebet for at kunne bruge det analytisk i forhold til, hvordan 
aristokratiet designede fysiske og symbolske landskaber i middelalderen.  
Landskabet er vores hverdag, det vi oplever, ser og tænker og noget vi kontinuerligt forandrer. 
Landskab er for mange en naturlig ting, man snakker om landskabet, når man vil fortælle om sin 
barndom på landet, man ser det hver dag, mens man tager en tur gennem byen, selv når jeg sidder 
og skriver dette er jeg i et bestemt landskab – læsesalens landskab. Landskabet er på mange måder 
en del af os alle, men vi er ikke alle klar over, hvad landskabet er og hvordan landskab skal forstås, 
eller hvordan det påvirker os. Landskabet er både en kulturel og en fysisk konstruktion, som man 
refererer bevidst eller ubevidst. Men det er mere end blot den visuelle fremtoning. Landskabet er i 
kontinuerlig forandring, en forandring som pågår hver dag, hver time, hvert minut og hvert sekund. 
Landskabet er subjektivt; det landskab du ser, er måske ikke det samme, som en anden ser. Vi ser 
alle landskabet fra hver vores vinkel, med hver vores erfaring. Landskabet er som sproget, 
mangeartet og utrolig udtryksfuldt, men var også en del af mennesket før opfindelsen af sproget og 
af ordet landskab. 
”Landscape was the original dwelling; humans evolved among plants and animals, 
under the sky, upon the earth, near water. Everyone carries that legacy in body and 
mind. Humans touched, saw, heard, smelled, tasted, lived in, and shaped landscapes 
before the species had words to describe what it did” (Spirn1998: 15).   
Ovenstående citat af den amerikanske professor i landskabsarkitektur Anne Spirn giver et glimrende 
billede af, hvor bredt begrebet landskab kan forstås. Vi må se landskabet som mere end blot en 
visuel karakter, et objekt og en tekst, der kan læses, og i stedet som en proces, hvor sociale 
identiteter tager form. 
Der er til stadighed en diskussion omkring oprindelsen af begrebet landskab, og ordet findes i 
mange forskellige afskygninger og med forskellige meninger. Det tyske ord landshäft er 
etymologisk set der, hvor de senere begreber som landschap (hollandsk), landscape (engelsk) og 
landskab (dansk) stammer fra. Det tyske landshäft relaterer til et ”lands” specifikke (topografiske) 
fremtoning, eller til et afgrænset stykke land (Muir 1999: 2 ff.). Landskabet er dog ikke kun et steds 
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topografiske karakteristika, landskabet besidder også personlighed, en slags stedsidentitet. Vi 
knytter os til steder og landskaber, og de giver os identitet.   
I Norden er begrebet brugt som i den tyske betydning, altså om en bygd eller en region. I selve 
ordet landskab ligger også en menneskelig udfoldelse, idet ordet referer til, at noget land er skabt af 
enten mennesket eller naturen (Lie Christensen 2002: 195). Det fælles ved de to overordnede 
forståelser af ordet landskab er, at de begge vægter helheden som det vigtigste. 
Det klassiske landskabsbegreb er visuelt, og ordet er for mange mennesker forbundet med en 
konstant i hverdagen, fortiden eller nutiden. Vi taler om middelalderlandskabet med borge og 
riddere uden selv at have betrådt lige nøjagtig det landskab, for landskabet er et sprog, der hele 
tiden forandres og hele tiden tillægges nye meninger og forståelser. I ethvert landskab er der en 
historie begravet, som kun venter på at blive fortalt og formidlet. Landskabet er et sprog, der 
udfolder sig i vores bevidsthed og visuelt for vores øje, men uden en klar definering af rum, tid og 
sted (Spirn 1998: 21). Landskabet er meningsfuldt og ekspressivt, et sted hvor metaforer og 
retorikkens kunst er levende. Borgen er mere end blot en borg, måske er det BORGEN, en borg, der 
er blevet bygget på et bestemt sted i et landskab, der er designet ud fra et bestemt kodeks.  
Det aristokratiske landskab er ofte blevet sammenlignet med studiet af borge, en sammenligning, 
der bestemt ikke er forkert, men som kræver en uddybning, hvorfor næste afsnit vil behandle den 
aristokratiske landskabsforskning.   
 
3.5 Aristokratisk landskabsforskning 
Borge har altid fascineret, og været mål for mange historiske og arkæologiske studier. Studierne har 
ofte været centreret om enkelte borge og deres funktion i et militærstrategisk og politisk øjemed 
(Hansson 2006: 17), og ofte med en romantiseret forestilling om borgen. Forskningen inden for 
borge har været stærkt præget af en positivistisk vinkel med klassificering og datering inden for 
bestemte typologier og årrækker, et billede, der dog har vist sig at være meget mere kompliceret end 
som så (Engberg 2008: 1). I de sidste tyve år har studiet af borge taget en drejning mod borgens 
sociale og administrative funktion. Det sociale fokus på borgen har i høj grad været et studieobjekt i 
England, og ikke i samme grad i det kontinentale Europa (Hansson 2006: 18 og Creighton 2002: 2 
ff.). Denne nyorientering inden for borgstudier har også afstedkommet, at mange forskere er 
begyndt at se på borges rumlige organisering i landskabet. Kort sagt går det ud på at se borgen som 
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mere end blot den fysiske struktur og i stedet som en del af et større landskab, som et ”designet 
borglandskab” (Creighton 2009: 214). Martin Hansson har med bogen Aristocratic Landscape – 
The Spatial Ideology of the Medieval Aristocracy åbnet forskningen inden for komparative studier 
af adelige landskaber. Han sammenligner aristokratiske landskaber i Skåne i Sverige og Norfolk i 
England, et studie der har en åbenbar tværfaglighed.  
I Danmark har forskningen også taget skridt mod tværvidenskabelighed, måske bedst symboliseret i 
det samarbejde, som for tiden pågår mellem Danmarks Borgcenter, Roskilde Universitet, Roskilde 
Museum og Museerne i Vordingborg – et samarbejde der har overskriften ”magtens landskab på 
sjælland”.  
For at forstå aristokratiet i middelalderen og deres levemåde, er det vigtigt at forstå det samfund 
som adelen var en del af. Næste afsnit er et baggrundsafsnit der kort skal introducere til 
middelalderens samfund i Europa. 
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4 Middelalderen i det vestlige Europa 1000 – 1400  
Det Europa som i dag geografisk og kulturelt udgør en relativ enhed, var ved indgangen til 1000-
tallet et fragmenteret område med lille udveksling og stor diversitet. Det politiske Europa var 
inddelt i mange små fyrste- og kongedømmer, mens kristendommen var nogenlunde stabiliseret 
som den gennemgående religion. Folk levede i en evig frygt for plyndringer fra ”barbarer” fra andre 
dele af kontinentet; vikinger fra nord, magyarer fra øst og saracenere fra syd var en konstant fare 
(Esmark og McGuire 2006: 21).    
Det nye årtusinde markerede ikke en pludselig overgang til et andet samfund; det var en langsom 
adaption til nye forhold og nye måder at herske og leve på. Med et stop for invasionerne fra 
magyarer, vikinger og saracenere begyndte en ny epoke med; ”(…) economic growth, territorial 
expansion and dynamic cultural and social change.” (Bartlett 1994: 2). Forandringerne i både liv og 
landskab var mange. Produktionen blev bedre og større, befolkningstallet steg, det opdyrkede areal 
blev større og en stigende urbanisering og kommercialisering gryede i horisonten. Især landskabet 
blev betydeligt forandret gennem nye teknologiske udviklinger som f.eks. hjulploven (Bartlett 
1994: 2). Bønderne var den største gruppe i dette overvejende landbrugssamfund, et samfund, der 
var karakteriseret af de ledende i samfundet og deres ideologi; ”The dominent values are the values 
of the dominant class” (Gellner 1988: 155). 
Magten var polycentrisk, og de mange små fyrster og konger var i konstant ”forhandling” om 
magten i et slags agentsamfund. Den sociale elite var en militariseret klasse, og aristokratiet så ikke 
sig selv som godsejere, men i stedet som riddere/krigere. Samfundet var i det daglige domineret af 
stormandsfamilier, som gennem deres borge og hovedgårde styrede de små samfund. Der herskede 
et herremandssamfund, der ligesom familien havde et overhoved i den lokale stormand. Den lave 
grad af centralisering i det højmiddelalderlige samfund førte naturligt til, at magt og indflydelse 
blev til en forhandling mellem forskellige agenter. I dette samfund var ære, anseelse og forbindelser 
vigtige, og det er af flere blevet betegnet som et ansigt-til-ansigt samfund, hvor gaveudvekslinger 
og symbolske rituelle manifestationer var vigtige for adelen (Esmark og McGuire 2006: 22 ff.). 
I slutningen af 1200 tallet trådte en stærkere kongemagt frem i Europa, i en tid hvor kirken 
kæmpede med interne stridigheder. I England begyndte kongen at beskatte kirken, og en ny 
magtstruktur med kongen i spidsen tog form (Arvidsson og Kruse 1999: 29 ff.). Konger og fyrster 
fik betydeligt mere magt i samfundet i 1300 tallet, f.eks. symboliseret i England af Edvard I (1239-
1307), der indførte ridderskab for alle mænd med en indkomst over 20 £ (Hatcher og Miller 1978: 
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177). I England blev den stærke kongemagt en stor politisk faktor i senmiddelalderen, mens den i 
Danmark ikke var helt så entydig, med en kontinuerlig magtkamp mellem aristokrati og konge til 
følge (Arvidsson og Kruse 1999: 121, 139).  
Middelalderen var ideologisk forskellig fra det samfund vi er en del af i dag. Næste afsnit er en 
introduktion til det verdensbillede som var fremherskende i middelalderen.   
 
4.1 Den middelalderlige ideologi 
Middelaldersamfundet var et kristent samfund, hvor folk definerede sig i forhold til den kristne tro – 
en tro på at frelsen var formålet med det jordiske liv. Den kristne ideologi var med til at legitimere 
og reproducere den gældende sociale orden, et samfund baseret på en kristen ”superstruktur” 
(Hansson 2006: 25). I et brev fra den sidste del af 900-tallet blev samfundet fremhævet som en 
tredeling. Dem som arbejdede (laboratores), dem som kæmpede (bellatores) og dem som bad 
(oratores) (McKay 2006: 307). Dem der arbejdede, fik beskyttelse af dem der kæmpede, og de fik 
frelse af dem der bad, mod at de afleverede en del af deres produktion. Tredelingen blev fremhævet 
af kirken som en måde at legitimere deres overhøjhed og dermed placere dem som hjørnestenen i 
samfundet, et sted hvor andre grupper kunne hente legitimitet. Aristokratiet i Europa adapterede 
tredelingen og fik en religiøs legitimering af deres plads i samfundet (Hansson 2006: 27). Den 
funktionelle opdeling var i høj grad baseret på underkastelse, ulighed og et hierarkisk system. 
Overgangen til tredelingen i samfundet fandt sted samtidig med en overgang fra slægtssamfund, 
hvor magten var personlig, til et gruppebaseret samfund hvor jord og kontrollen med denne blev en 
magt i sig selv. Koncentrationen af magt og værdi var forbeholdt aristokratiet og dem, som kunne 
sikre fred og frelse (Gellner 1988: 157). Den sociale virkelighed har ikke været så funktionalistisk 
og statisk som tredelingen antyder. Bybefolkningen, handlende og det begyndende bourgeois var 
ekskluderet, og social mobilitet var en mulighed. Inddelingen giver dog et overordnet indblik i det 
middelalderlige samfund, og i særdeleshed et billede af, hvordan aristokratiet forstod samfundet.  
”If you had a divine mission to defend the rest of the society, it was important that you 
were recognized, either through your behavior, dress or living quarters” (Hansson 
2006: 28). 
Med middelalderens samfund og ideologi in mente, vil blikket vendes mod analysen af 
aristokratiske landskaber i England og Danmark 
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5 Aristokratiske landskaber i England og Danmark 
Dette afsnit har til formål at analysere og sammenligne de rumlige og symbolske måder som 
aristokratiet i England og Danmark har gjort gennem middelalderen. Udgangspunktet for analysen 
er en bred vinkel på selve problemstillingen, komparative aristokratiske landskaber i England og 
Danmark. Den brede vinkel er en konsekvens af analysens blik på helheden og den historisk 
geografiske vinkel. Afsnittet er først og fremmest fokuseret på en generel analyse af aristokratiske 
landskaber i England for derefter at rette fokus på det engelske amt Norfolk med udgangspunkt i 
borgene Acre og Mileham, samt voldstedet Horningtoft. Anden del af analysen vil med 
udgangspunkt Nebbe borg/voldsted uden for Roskilde. 
 
5.1 Borgen i England – aristokratiske landskaber i Norfolk 
Aristokratiets indflydelse var stor i middelalderen. Gennem deres betydelige magt i lokalsamfundet 
og dertil indflydelse på kongemagten havde de den reelle økonomiske og militære magt, selvom de 
var fåtallige. I England var der i 1086, ifølge Domesday Book, omkring 1100 adelige, som stod 
direkte under kongen, hvor kun ca. 170 kunne regnes for særligt rige. I 1300 tallet var det steget til 
100 baroner og jarler, 1100 riddere og ca. 10,000 lavadelige (Saul 1997: 147).  
I den angelsaksiske periode var borgene først og fremmest befæstede byer/lejre og ikke egentlige 
borge i den forstand, vi kender dem. Angelsakserne var gode til at bygge jordvolde om deres 
bygninger, men borgbygning i stor stil i form af royale og private borge kommer først efter 1066 
(Platt 1978: 2). De angelsaksiske stormænd blev afløst af normannere, som søgte at underbygge 
deres magt gennem nye og større volde med stenhuse/borge på toppen. Borgbygningen gik hånd i 
hånd med den generelle omfordeling af jorden efter erobringen, en proces, der set i lyset af jordens 
vigtige betydning i middelalderen, virker logisk for at konsolidere magt. Omfordelingen i kølvandet 
på erobringen har været uden sidestykke, og et helt nyt aristokrati trådte frem efter 1066 (Ashton 
1985: 37).  
Efter erobringen oplevede England et boom i borgbygningen, både foranlediget af kongen og de 
private adelsmænd. De fleste af borgene blev bygget over en relativ kort periode omkring 
1070’erne.  
Borgbygning var en avanceret og meget bekostelig videnskab, som meget få havde råd til (Liddiard 
2000b: 21).  
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Den militærstrategiske tænkning af borgen og dens placering, som historisk har været 
kendetegnende for forskningen, giver ikke rum til at forstå borgen som et symbolsk 
landskabselement, og dermed som en del af en større middelalderideologi. Borgene i Norfolk giver 
et glimrende indblik i denne problematik. I løbet af perioden 1066-1200 er der seks dokumenterede 
angreb på borge i Norfolk ud af i alt 33 borge, mens der ikke er dokumenteret nogen angreb i 1300 
tallet og få i 1400 tallet (Liddiard 2000b: 8). De få angreb på borge i Norfolk i forhold til antallet af 
borge, hænger måske sammen med at borge var bygget til at indgyde respekt hos fjenden. Borgen 
var i begyndelsen en militær fæstning, og havde dermed en symbolsk historisk betydning.  
”They embodied deeper symbolic and perhaps religious and political values that 
reflected the outlook of their owners and, arguably, something of the worldview of 
contemporary society” (Creighton 2009: 2).   
Borgens funktion har ikke kun været militær. Belejringen af borge i middelalderen giver et billede 
på borgens sociale funktion. Ved en belejring var det normen at belejreren ventede på at 
forstærkninger skulle ankomme til borgen, før at angrebet blev sat ind. Hvis ikke der ankom 
forstærkninger, kunne de belejrede opgive og beholde deres liv (Liddiard 2000b: 9 og Gellner 1988: 
148). Pusterummet, hvor de belejrede ventede på forstærkninger, var en ventetid, hvor man kunne 
se hinanden an, og derved undgå krige, der måske i grunden var nyttesløse. Det gav mulighed for 
ikke at tabe ansigt i et samfund, hvor ære var vigtig. En anden faktor var selvfølgelig den 
økonomiske. Belejringen og angrebet på en borg har været en meget bekostelig affære. Borgens 
placering og betydning har også været en middel til at forstærke den ikoniske status, som borgen 
besad, en status der var forbundet med borgens herremand, der var adelig, eller med den historiske 
betydning af det sted, hvor borgen var placeret.  
Ved Domesday Books færdiggørelse i 1086 var det meste af aristokratiet i England skiftet ud til 
fordel for normanniske riddere og herremænd, og de fleste borge blev bygget i tiden umiddelbart 
efter erobringen. Den nye normanniske overklasse kunne gennem omformningen af borgen og 
landskabet distancere sig fra de tidligere herremænd og fra befolkningen (Liddiard 2000b: 26 ff.). 
De søgte historien i landskabet som en legitimering. Et erindringens landskab, hvor historien og 
identiteten i landskabet, blev reproduceret af en ny herre, her symboliseret i overgangen fra 
angelsaksisk overherredømme til normansk. Landskabets historie var med til at fastholde en tro på 
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autoriteten, en autoritet som de nye herrer blev nødt til at skabe gennem f.eks. bygningen af borgen 
på en burh
6
.   
 
5.1.1 Placeringen af borge i Norfolk  
Placeringen af normanniske borge i Norfolk fulgte det generelle bosættelsesmønster i East Anglia, 
gården og fælleden. Mange af borgene blev placeret tæt ved, eller oven på eksisterende volde, især 
de angelsaksiske burhs (Liddiard 2005: 37). I perioden 1066 – ca. 1500 blev der bygget 28 borge i 
rurale områder i Norfolk. Her er de 14 normanniske, bygget umiddelbart efter normmanernes 
erobring af England i 1066, og ud af dem er 7 bygget oven på eksisterende forsvarsværker. Mange 
af borgene er bygget tæt ved veje, mens få har ligget nær skove, hvorimod 8 ud af 13 borge har haft 
indicier på dyreparker i nærheden. Norfolk afviger fra det generelle mønster af borge i England. De 
ligger spredt i landskabet, og der er få af dem (Liddiard 2000b: 16 ff.). Norfolks geografiske 
placering og terræn har måske noget af skylden; den store fjende efter 1066 var Frankrig, der har 
skullet sejle over den engelske kanal hvis de ville erobre England. Norfolk ligger betragteligt 
længere væk i sejlrute i forhold til de sydlige England, og har samtidig haft et uvejsomt terræn.  
Placeringen af borgene i Norfolk, tæt ved de eksisterende bosættelser og oven på eller meget tæt på 
tidligere burhs, var en måde for normannerne at videreføre den autoritet og status, som samfundet i 
forvejen kendte til. Landskabet; ”(…) record a collective, cultural past, even a past beyond 
individual experience or human memory” (Spirn 1998: 62).  
De fleste normanniske borge ligger i lavlandede områder, og ikke som den ”populære” borg på 
toppe og bakker (Liddiard 2005: 44). Den dramatiske placering af borgen på et klippefremspring 
eller som et pejlemærke, har grundet topografien i Norfolk været vanskelig at udfylde. Placeringen 
af borgen midt i landskabet, og ikke på f.eks. det højeste sted, mellem dalen og ved engen har været 
en måde for adelen at vise deres overherredømme over områdets ressourcer 
Acre, Mileham og Horningtoft er alle placeret nær the central watershed (Liddard 2005: 36). Dette 
område har været vanskeligt at forcere både under og før middelalderen, og har derfor i stor grad 
udgjort en afgørende skillelinje i landskabet. I et område uden store klipper og bjerge, har den 
visuelle perception af borgen i et landskab præget af mange små bifloder og dale, har været ganske 
stor. Vandet har været af vital betydning for at skabe et mægtigt og storslået udtryk. Borgen har 
                                                          
6
 Borgbanker fra den angelsaksiske periode. 
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spejlet sin pragt og storhed i vandet, og voldgraven har samtidig distanceret adelen fra resten af 
landskabet.  Mange voldgrave har sikkert også fungeret som fiskedamme, og adelen har derved 
kunnet få serveret friske fisk, en delikatesse ud over det sædvanlige. Vand har altid og i stort set alle 
kulturer betydet renhed, en indlejret forståelse hos mennesket på tværs af rum og tid;  
”These meanings are inherent in the qualities of landscape elements; they are grasped 
by humans and other life-forms as bodies and minds permit” (Spirn 1998: 32).  
 
5.1.2 Aristokratisk landskabsdannelse i Norfolk  
Dette afsnit har til formål at give et indblik i hvorledes adelen i Norfolk gennem deres 
borglandskaber har forstærket udtrykket af aristokrati. Tre eksempler, Castle Acre, Mileham Caste 
og Horningtoft, er analyseret for at finde tendenser til aristokratiske landskaber. Borgene divergerer 
fra hinanden i størrelse og pragt, hvilket sandsynligvis er et resultat af de økonomiske ressourcer, de 
forskellige ejere har haft.   
 
5.1.3 Castle Acre 
En af de mest kendte borge i Norfolk er Castle Acre, der blev bygget i 1070’erne oven på en 
eksisterende burh. Castle Acre ligger i sognet Castle Acre i det vestlige Norfolk. Borgen blev efter 
1066 overtaget af William af Warrene fra den saksiske thegn
7
 Toki, der havde opført en hovedgård. 
William af Warrene byggede et stenhus som senere i 1100 tallet blev opgraderet til et borgtårn 
(keep), som man stadig kan se rester af i dag (bilag 1). Fund af hvidkalkede sten, tyder på at 
borgtårnet har været hvidt. Den ydre gårdsplads (bailey
8
) blev opgraderet i samme tidsperiode og 
omdannet til en kombineret markedsplads og bebyggelse (NHER 3449 og Liddiard 2000b: 44 ff.).  
                                                          
7
 Medlem af det jordejende aristokrati i det angelsaksiske England.  
8
 En bailey har været den yderste banke og ofte været indhegnet med en træpalisade. Den har ofte fungeret som 
gårdplads.   
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For at forstå landskabet er det nødvendigt at dekonstruere det, således at historien og de territorier, 
som den tidligere befolkning fandt vigtige, kommer frem (Rippon 2004: 19). Acre havde før 1066 
et typisk angelsaksisk bosættelsesmønster 
med små bosættelser nær ved vandskellene 
og var ved overtagelsen i 1066 et åbent 
landskab med meget lidt skov. Navnet Acre 
stammer fra det gammelengelske ord for 
kultiveret, Aecer, hvilket kan tyde på, at der 
længe har været et aktivt landbrugslandskab 
ved borgen (Liddiard 2000b: 48). 
Castle Acre ligger ved den gamle romerske 
vej, The Peddars Way. Vejen formodes at 
have haft handelsmæssig betydning i den 
angelsaksiske periode (NHER 1289). Castle 
Acre er placeret på det, som Liddiard kalder 
”false crest”, et punkt i dalen, som ikke er 
det højeste, men som har været synligt på 
lang afstand (Liddiard 2000b: 50).  
Der er en tydelig historik forbundet med 
Castle Acre. Først og fremmest ligger 
borgen ved den gamle hærvej, som også ses 
på kort til venstre, et minde om fortiden og sikkert en handelsvej senere. At William af Warrene 
endvidere har valgt at placere borgen det samme sted som Toki, kan være et tegn på en overførsel af 
den autoritet, som Toki har haft gennem sit virke som thegn på stedet. William har med 
overtagelsen hurtigt befæstet sit overherredømme uden at skulle bruge ressourcer på at bygge en 
helt ny borg. I 1100 tallet blev borgen udbygget med et hvidkalket borgtårn, et voldsomt 
landskabselement, der har rejst sig op til 90 m i luften.  
Fund af hjorteknogler over en jævn periode tyder på, at der i nærheden har været en dyrepark. 
Placeringen af parken er ikke klar, men to steder er udpeget. Den ene er umiddelbart nord for 
borgen, som indtegnet på kortet, mens den anden er betydeligt længere væk mod nordvest. At bygge 
en park nær ved, eller i forlængelse af borgen i en indhegning, kan ses som et symbol på; ” (…) the 
Kort 1 Castle Acre 
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superpredetorial role of man” (Creighton 2009: 147). Dyreparken var en slags tæmning af det 
naturlige landskab – den kunstige ødemark. At tage på jagt har i middelalderen været et rituelt og 
symbolsk ærinde i en skov, som var både farlig og mytisk. Dyreparken har været rummet mellem 
mand og natur, et rum hvor det kendte og bebyggede konfronteredes med det farlige og uventede i 
skoven (Creighton 2009: 150 og Harrison 1998: 23). Samtidig har dyreparken haft en social 
konsekvens i samfundet. Herremanden har indhegnet et område, som måske i lang tid har været 
brugt til foder for grise, eller til jagt for lokalbefolkningen. Parken i Castle Acre er blevet oprettet i 
et område uden nævneværdige skovområder, og man kan sagtens forestille sig indhegningens 
symbolske og sociale betydning. Det offentlige rum var nu blevet til herremandens, en symbolsk 
manifestation af magt i landskabet.  
Kortet fra Creighton afslører også et dueslag nord for borgen, endnu et vigtigt aristokratisk 
landskabselement. Retten til at bygge dueslag var et privilegium for aristokratiet fra 1066 og frem. 
Ud over at være en god ressource for mad og gødning, har dueslaget været et æstetisk symbolsk 
indslag i det aristokratiske landskab. Den aristokratiske due var hvid (Columba Livia), et tegn på 
renhed og en symbolsk sammenhæng med kristendommen. I kristendommen er den hvide due 
symbolet på Helligånden og tegn på fred (Creighton 2009: 106 ff. og Liddiard 2000b: 54). Oven i 
dette var selve udformningen og placeringen af dueslaget vigtig. Kortet viser, at dueslaget ved 
Castle Acre var placeret uden for borgområdet, nær den romerske vej. En placering, som sikkert har 
været gennemtænkt. Dueslaget har stået som en manifestation på adelens tilhørsforhold til den 
kristne tro, en symbolsk betydning, der har været overvældende.  
Castle Acre havde også en kaningård og en fiskedam, begge delikatesser og symboler på adelens 
magt over dyr og natur. Kaningården har signaleret en slags beskyttelse for et meget sårbart dyr og 
været kilde til både føde og flotte pelse. Fisken var en vigtig fødekilde i middelalderen, og var især 
værdsat under fasten, hvor kød var forbudt (Creighton 2009: 110 ff. og Liddiard 2000b: 58 ff.). 
Castle Acre lægger tæt ved floden Nar, og i forbindelse med denne har været Earls pond, altså 
jarlens dam, et tydeligt tegn på den status, som det har haft. Det er ikke bare Castle Acres dam, eller 
en dam, men jarlens dam.  
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Den ydre banke ved Castle Acre blev udbygget i 1100, og en bosættelse og markedsplads blev 
bygget i forlængelse af borgen. Anledningen til den nye bosættelse er uklar, og flere faktorer kan 
have spillet ind. Det har måske givet mulighed for at kontrollere og opkræve told på markedet. Men 
den planlagte bosættelse har sikkert også haft en symbolsk betydning, en slags manifestation af 
orden og magt i det fysiske 
landskab. Som billedet til 
højre antyder, må selve 
borgstedet med der hvide 
borgtårn have været et 
imponerende syn fra den 
nye bebyggelse. Et tårn af 
sten i et symbolsk 
landskab med en historisk 
legitimering. Placeringen 
af bebyggelsen har også 
indikeret en klar grænse 
mellem det offentlige 
rum med 
markedspladsen og det aristokratiske, en idealiseret orden af status og rang.   
Fiskedammen, kaningården, hjorteparken, den planlagte bosættelse, den historiske legitimering og 
borgtårnet har alle været faktorer i det aristokratiske landskab omkring Castle Acre.  
 
5.1.4 Mileham Castle 
Mileham Castle ligger i sognet Mileham i det centrale Norfolk, i et stort afvandingsområde. Navnet 
Mileham stammer fra det gamle navn for en bondegård og en mølle, og henviser sikkert til en 
tidligere herregård med en mølle. I sognet har man ikke fundet mange rester fra tiden før 
middelalderen. Rester fra en ældre jordvold, der stammer fra enten jernalder eller den saksiske tid, 
er en af de eneste kilder til Mileham før romerne (NHER 7235). Romerne var det første folkeslag, 
der for alvor omgjorde det engelske landskab
9
, hvilket også er tilfældet i Mileham, hvor The Fen 
                                                          
9
 Se blandt andet Hoskins, W.G. (1988), The Making of the English Landscape, Hodder and Stoughton, Kent 
Billede 2 – Castle Acre 
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causeway, der er en gammel romersk vej, fører gennem Mileham. Vejen følger de naturlige linjer i 
landskabet og er derfor snoet, mens den få steder er lige, hvilket måske skyldes en omdirigering af 
vandløb. Den løber mellem Norwich og Lyn, og en del af mellemfartsvejene fra det østlige til 
vestlige England (Boyer 2003: 4). I 1998 og 1999 gravede Norfolk Historic Environment Record 
(NHER) nord for Mileham. Her fandt man femten romerske potteskår, hvilket indikerer, at området 
har været beboet i romersk tid (NHER 34349).  
Selve Mileham Castle er i dag en ruin, hvor kun jordvoldende er indikatorer på, at der har været en 
borg. Borgen har bestået af en borgbanke (motte), hvor resterne af et borgtårn af sten er fundet, 
samt af to banker med et rektangulært ydreværk. Den er anslået til at være bygget omkring 1100 og 
forladt igen i starten af 1300 tallet, måske til fordel for et mindre voldsted mod nord, hvilket dog er 
usikkert (NHER 7230).  
Størrelsen af borgens befæstninger tyder på, 
at det har været en vigtig borg. Som billede 3 
viser Mileham på et luftfoto. Borgtårnet har 
ligget til højre i billedet flankeret af de to 
banker, mens ydermuren udgøres af de to 
små lige søer nederst i billedet
10
. Borgtårnet 
er bygget i 1100 tallet, hvor de første 
normmaniske borge blev bygget, men selve 
volden og banken kan være bygget meget 
tidligere.  
De kilder vi har til historien omkring 
Mileham, og hvem der har boet der, er generelt få, og stammer hovedsageligt fra Domesday Book 
eller fra Francis Blomefield. I en arkæologisk rapport fra 1844 nævnes Mileham som et 
efterladenskab fra en gammel saksisk burh, hvilket kan indikere, at selve stedet har haft betydning 
meget tidligere. Den nærliggende by Litcham har også hørt ind under Mileham (Blomefield 1775: 
971 – 1031 og Clark 1889: 208). 
                                                          
10
 Ydermuren er ikke dateret, og kan altså være fra senere end middelalderen.  
Billede 3 – Mileham Castle 
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Stigand, der var ærkebiskop i Canterbury, ser ud til at have ejet Mileham før og efter optællingen i 
Domesday Book, og havde i Mileham ti carucates
11
, 20 landsbyboere, 44 småbrug, 6 slaver, en 
mølle, et salthus og et skovbrug med 1000 grise, alt sammen vurderet til 60 £, hvilket var en stor 
sum i middelalderen (DB: 137a, 212). Dette indikerer, at Mileham også før optællingen var et stort 
ejendomskompleks. Selvom der altså ikke er fundet betydelige rester fra f.eks. saksisk tid i og 
omkring Mileham, mener Liddiard, at borgen tidligere har fungeret som caput
12
 (Liddiard 2000b: 
80). Mileham har desuden 
gennem det meste af 
middelalderen været beboet af 
folk fra den øvre del af adelen 
(Hansson 2006: 67).  
Mileham Castle er ikke 
placeret på det højeste punkt i 
det omkringliggende 
landskab, og har derfor en 
ejendommelige placering ud 
fra et militærstrategisk 
synspunkt. Ifølge Liddiard 
og Boyer er Mileham 
placeret ved vejen pga. det økonomiske perspektiv i at kunne inddrive told, og kunne holde marked 
(Boyer 2003: 4, Liddiard 2000b: 81). Placeringen ved vejen har gjort det muligt at overvåge og 
inddrage told i et område, der har været vanskeligt at forcere uden for vejene. For at kunne 
fuldbyrde kontrollen over området, har man samtidig været nødt til at ”indhegne” området ud over 
selve borgen. Det er denne senere enclosure, der er interessant, fordi den ligger på den anden side af 
det ældre borgkompleks. Indhegningen er stadig tydelig i dag, som det ses på luftfotoet (bilag 2). 
Her kan man få en bedre visuel fornemmelse for borgens struktur og opbygning i landskabet, og 
man kan stadig se den gamle voldgrav. Mileham har i lighed med Acre haft en dyrepark som lå bag 
borgkomplekset. Parken er beskrevet i 1249 og i 1292, hvor den var forpagtet bort til Biskoppen af 
Bath i Wales. Parken har været angrebet i 1307, hvor det er beskrevet, at der har været hjorte, 
fiskeri og skovbrug (Liddiard 2000b: 82). 
                                                          
11
 Modsvarer ca. 1200 acre (485 hektar), et betydeligt område i middelalderen. 
12
 En herregård med flere mindre landbrug under sig (Ashton 1985: 34).  
Kort 2 – Mileham Castle 
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Både militærstrategiske og økonomiske årsager kan forklare placeringen. Men måske var 
placeringen valgt ud fra andre årsager? Det visuelle anslag, når folk har kommet gående af vejen, 
må have været stort. Her lå et kompleks, der dækkede vejen på begge sider, overvåget af borgtårnet 
og borgbankerne, der har været omgivet af træer og med en park bag. Desto tættere man kom til 
selve borgen, des mere har landskabet været ordnet og signalere aristokratisk levevis. 
Mileham har uden tvivl været et større kompleks, som folk har lagt mærke til i landskabet, et sted 
og et landskab, der har signaleret kontrol og aristokratisk livsførelse. Alle var klar over, at vildtet og 
parken tilhørte aristokratiet, og at borgherren indkrævede tolden. Bygningen og landskabet var 
vigtige brikker i distanceringen for adelen til resten af samfundet. Ved at placere den nye borg oven 
på et tidligere forsvarsværk fra saksisk tid, har den nye herre signaleret overtagelsen af et rumligt og 
mentalt landskab, en symbolsk og metaforisk/retorisk placering, der gennem generationer har været 
fortalt og tænkt omkring. En distancering fra det generelle samfund på baggrund af tidligere 
landskaber; ”Metaphors grounded in landscape guide how humans think and act” (Spirn 1998: 19). 
Landskabets dynamik og historie er tydeligt tilstedeværende i Mileham.  
Mileham har været et mindre kompleks end Acre, men har alligevel signaleret aristokratisk 
livsførelse gennem især den historiske placering, men i lige så høj grad gennem dyreparken.  
 
5.1.5 Horningtoft  
Både Mileham og Caste Acre er eksempler på borge med relation til den højere adel i England, og 
har begge tegn på aristokratiske landskaber. Højadelen har haft ressourcerne og økonomien til at 
omforme deres landskaber på en tydelig og meget visuelt måde, men hvad med de lavadelige? 
Horningtoft kan bruges som et eksempel på, hvorledes lavadelen uden de store økonomiske 
ressourcer søgte at placere sig bestemte steder og samtidig omforme landskabet på en måde, som 
minder om den, som højadelen brugte.  
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Horningtoft er i dag en lille 
landsby med få bebyggelser i 
det centrale Norfolk tæt på 
Dereham og Fakenham. Aelfric 
havde før 1066 tre carucates, 
syv landsbyboere, tre småbrug 
og to slaver med skov og 300 
grise (DB 120b, 77). Efter 
erobringen blev Horningtoft 
overtaget af kongen som gav 
herregården med besiddelser til 
Alan, der var earl i Richmond. 
Senere fik Hamo de Burt tildelt 
herregården og var dermed 
under earlen i Richmond. I 1290 
bevilligede Sir Thomas de Burt herregården til Castello familien, der boede i Horningtoft indtil 
slutningen 1400 tallet. Det har sandsynligvis været Castello familien, som er flyttet til skoven og 
har bygget en ny herregård her i 1300 tallet (Hansson 2006: 70 ff.). Herregården var placeret i 
skoven øst for den nuværende bosættelse, og har sandsynligvis været hævet en smule over jorden 
med en voldgrav. Omridset og den let hævede jordvold er stadig til syne på både luftfotos fra 1946 
og 1988, samt på billede fire (Bilag 3). På ovenstående foto kan også observeres et let hævet terræn 
ved vejens krumning, hvilket kan tyde på, at området har været indhegnet med en vold, måske et 
tegn på en dyrepark? 
Gården er ikke blevet udgravet, hvorfor en egentlig dato for opførelsen må stå hen i det uvisse. Det 
interessante ved Horningtoft er placeringen. Mens at byen har spredt sig nordpå mod fælleden, er 
herregården flyttet længere væk fra byen og ud i skoven (skoven kan ses på Fadens kort fra 1797 
bilag 4). Billede 4 viser tydeligt tegnene på en vold, som har været ca. 85 m. i diameter. Den gamle 
vej, der har ført ind til gården, er også tydelig på billedet. Den var forbundet med vejen til kirken og 
derfra til byen. Den tidligere herregård i byen kan ud fra størrelsen af matriklerne på Hanssons kort 
fra 1816 måske have ligget der, hvor kirken ligger i dag.  
Kort 3 – Horningtoft 
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Placeringen af Horningtoft følger ikke de normale militærstrategiske forhold som 
borge/fæstningsværker normalt er blevet analyseret ud fra. Horningtoft og herregården i skoven 
ligner på mange måder en borg, men har været i et meget lille format. Bygningen af en voldgrav har 
måske cementeret Castello familien som en aristokratisk familie: ”(…) persons aspiring to become 
noblemen by surrounding their house with a moat strengthened their pretensions” (Hansson 2006: 
194). Hermed har de, uden at skulle kæmpe eller bygge en egentlig borg, kunnet vise en 
aristokratisk levemåde. Et andet interessant aspekt ved Horningtoft er udflytningen fra byen. 
Hermed har den nye familie cementeret og manifesteret sig som den nye herre i det lille samfund.  
Horningtoft viser, hvordan lavadelen har søgt at leve op til de samme normer, som resten af adelen 
ved at bruge aristokratiske elementer, som voldgraven og dyreparken, men har samtidig vist et brud 
med udflytningen til skoven.   
Der er flere indikatorer på at adelen i Norfolk i middelalderen har bygget borge som har haft 
funktioner ud over de militære. Castle Acre, Mileham Castle og Horningtoft har vist hvorledes 
aristokratiske landskaber har taget sig ud i Norfolk. Analysen vil nu rettes mod det aristokratiske 
landskab i Danmark symboliseret i borgen Nebbe uden for Roskilde.   
 
 
Billede 4 – Horningtoft 
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5.2 Borge i Danmark 
Borge og herregårde spillede også en rolle i middelalderens Danmark, det var fra stormandens 
befæstede bolig at landbrug og gods blev administreret. Borgene i Danmark har varieret meget i 
størrelse og brug, lige fra kongens militære komplekser til de små private borge, der i en vis 
forstand kun beskyttede en enkelt indtægtskilde som f.eks. et landbrug. Borgene var rammen om det 
danske aristokratiske liv, et liv der havde slående ligheder til andre lande i Europa. Aristokratiet i 
Europa har levet efter de samme normer, men med forskellige ressourcer til at udleve dem. 
Danmark var ikke rigt som England, og muligheden for at bygge store og flotte borglandskaber har 
været mindre (Hansson 2006: 11-12). Adelstanden voksede frem i Danmark i slutningen af 1100 
tallet. Deres afgrænsede position i samfundet hang sammen med den generelle udvikling i Europa, 
og var inspireret af adelens distancering i resten af Europa. Inden for adelstanden har der været 
store sociale og økonomiske forskelle mellem den fåtallige højadel og den store lavadel, en forskel 
der har været visuelt tydelig. Lavadelens hovedgårde var ofte placeret inden for landsbygrænserne, 
mens de ressourcestærke adelige begyndte at placere deres uden for byerne (Skansjø 1997: 91).     
De ældste borge i Danmark stammer fra starten af 1100 tallet, hvor private og royale borge 
begynder at komme frem i det danske landskab, og de omtales for første gang i krøniker fra 1100 
tallet. Borgen var slægtens hovedsæde, og mange antog borgens navn som efternavn, eller opkaldte 
borgen efter dem selv. Aristokrati og borg var en symbiose, og gennem borgen kunne aristokratiet 
udstille og distancere sig fra resten af befolkningen (Olsen 2006: 129).  
Mange af middelalderborgene i Danmark er i dag væk, eller ses kun som ruiner eller som 
forhøjninger i landskabet. En af disse forhøjninger i landskabet er Nebbe uden for Roskilde. 
 
5.2.1 Nebbe  
Resterne af borgen Nebbe ligger i Haderslev sogn tæt ved Roskilde på Sjælland. Selve borgen er 
placeret på at næs mellem Kattinge vig og Store Kattinge sø og består i dag af tre borgbanker, som 
har været adskilt fra hinanden af voldgrave (Wallin 2010: 3). Store Kattinge sø var oprindeligt en 
del af Kattinge vig og dermed af Roskilde Fjord. I 1200 eller 1300 tallet blev der bygget en 
dæmning, som skabte den nuværende form, hvor sø og fjord er adskilt (Den store danske 
encyklopædi). På ovenstående sattelitfoto markerer pilene de tre borgbanker. Især mellem den 
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nordligste banke og den mellemste kan ses en tydelig tærrenforskel. Vest for billedet ligger 
Kattinge landsby, og øst i billedet ses starten på Boserup skov. 
De første kilder til Nebbes historie er lidt uklare, men første gang Nebbe specifikt nævnes er i 1315, 
hvor fru Ingeberd af Nebbe testamenterer 20 mark sølv i kølnisk vægt til Sorø kloster for at få 
sjælefred til sin familie efter døden. Ingeberd var enke efter Peder Nielsen af Tåsinge, der var 
allieret med kong Erik Menved. Peder havde også en borg på Tåsinge, som var udformet på samme 
måde som Nebbe med tre borgbanker med voldgrave (Wallin 2010: 6). I 1376 omtales Nebbe for 
første gang som en borg, hvor den tidligere er nævnt som en gård. Kong Oluf overdrager her Nebbe 
til biskop Niels i Roskilde, sammen med selve borgen overdrages alle dens bygninger, gods og 
tilbehør (DD 1984, 4. række, bind 1, nr. 43). Overdragelserne mellem adelen, kongen og kirken 
afspejler i høj grad det danske samfunds magtelite i middelalderen. 
 Af senere skriftlige kilder til Nebbe er især B. Thorlacius indberetning til oldsagskommissionen i 
1807 interessant (bilag 5). Thorlacius, en dansk præst, gjorde feltarbejde ved Nebbe, et feltarbejde, 
der havde mange videnskabelige træk i form af både visuelle anskuelser og informationer hentet fra 
lokalbefolkningen. Mundtlige overleveringer kan ofte være holdningsprægede, mennesker husker, 
hvad de gerne vil huske, og samtidig kan de have glemt meget (Kjeldstadli 2001: 203). Ikke desto 
mindre er beskrivelserne som Thorlacius har af Nebbe særdeles gode. Han er meget specifik og 
snakker om tydelige spor efter et gammelt voldsted. Han mener, at den egentlige borg har stået på 
den tredje banke væk fra det nuværende Kattinge værk, hvilket senere er blevet fastslået. Thorlacius 
beretter om en dyb grav, som stadig kan ses mod fjordsiden af bankerne. Denne observation er 
interessant, da det stort set samtidige matrikelkort  fra 1808 (bilag 6), viser en smal bræmme af 
Billede 5 – Nebbe med omkringliggende jorder 
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vand mellem bankerne og fjorden. Det kan måske indikere, at borgen har har haft vand omkring 
bankerne, eller i hvert fald en voldgrav ud mod fjordsiden. I denne sammenhæng er 
Nationalmuseets opmåling af Nebbe fra 1903 også interessant (bilag 7). Den viser samme 
karakteristiske forhøjning mod fjorden, og en lang smal tange som fører hele vejen rundt om de tre 
banker. Den lange tange kan være en mulig vej ind mod Nebbe, og selve borgstedet. Den besøgende 
har først fået syn for borgtårnet, for derefter at skulle gå venstre om de tre banker for at komme til 
indgangen længst mod Boserup skov.  
Placeringen af Nebbe, langt væk fra Kattinge og Roskilde på et næs omgivet af marker og med skov 
i baggrunden, på grænsen mellem Roskilde Jorders matrikel og Herslev matriklen, kan virke 
isoleret. Men lige nøjagtig den fysiske afstand fra byen giver måske en forklaring på placeringen. 
Distanceringen fra den almene befolkning var vigtig for adelen i middelalderen, og med en 
placering langt fra byen har man både fysisk og visuelt været et andet sted. Billedet på forsiden 
viser vejen mod Nebbe fra Kattinge, med de tre borgbanker og Store Kattinge sø og Boserup i 
baggrunden. Visuelt må Nebbe have taget sig godt ud fra lang afstand, og været et iøjenfaldende 
landskabselement på grænsen mellem skov, land og vand. Man har ikke været i tvivl om, at der 
boede adelige her, især forhøjelsen af det naturlige tærren må have virket imponerende, en 
ophøjning af de naturlige linjer.  
Billede 6 – Et kig ned mod borgtårnet og den midterste banke 
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Nebbe er et dansk eksempel på, hvorledes adelen i middelalderen søgte at omforme deres 
landskaber efter aristokratiske normer i samfundet. Placeringen og brugen af voldgraven som et 
æstetisk visuelt middel har været elementer i Nebbes aristokratiske landskab.  
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6 Diskussion  
Aristokratiske landskaber i middelalderen har på et overordnet strukturelt niveau været meget 
forskellige. Ressourcerne og de politiske forhold har haft afgørende betydning for at 
borgbygningen, i form af både tid, størrelse og omfang, har været langt mindre i Danmark. Selvom 
der tydeligvis er store forskelle i de aristokratiske landskaber fra England til Danmark, så deler de 
alligevel en del fællestræk. 
Der er ingen tvivl om, at folk i middelalderens England og Danmark har været bevidste om deres 
status i samfundet, de har vist hvilket socialt rum de tilhørte, et rum, der blev produceret og 
reproduceret gennem samfundets opbygning, men som også aktivt blev fremmet gennem 
landskabet. Borgen og landskabet var vigtige redskaber i manifesteringen af adelens sociale status i 
middelaldersamfundet. En måde for aristokratiet at legitimere deres status var ved at placere deres 
borge på et eksisterende steds sociale og autoritative historik. Både Mileham Castle og Castle Acre 
var placeret oven på tidligere saksiske burhs. Det har været lettere at overtage en eksisterende borg, 
men den symbolske overtagelse af et magtfuldt rum, har været endnu vigtigere. Historien i 
landskabet har været narrativer på samfundets orden, en orden hvor aristokratiet konstant måtte 
hævde deres sociale plads i samfundet. De aristokratiske landskaber i Mileham og Acre har haft 
mange tydelige tegn på det, jeg kalder for aristokratiske landskaber. Omformningen af landskaber 
som f.eks. i Acre har været omfattende. Adelen kunne gennem landskabet skabe deres sociale rang, 
i et samfund, der byggede på en kollektivistisk tro på kristendommen, et mentalt kort som den 
svenske middelalderforsker Dick Harrison (1998) kalder for et makrokosmos. Det komparative 
element udgøres ikke af eksemplerne Acre og Mileham, men i stedet af Horningtoft og Nebbe. 
Horningtoft og Nebbe repræsenterer en senere ”trend” inden for de aristokratiske landskaber, en 
trend, der måske var et udslag af den begyndende opløsning af de hierarkiske grænser i 
middelaldersamfundet. Både Horningtoft og Nebbe har karakteristiske træk fra de ”rigtige” borge. 
En af dem er voldgraven, der historisk har været en vigtig bestanddel i borgens forsvar og derfor har 
været symbolsk forbundet med ridderstanden og adelen. Voldgraven har givet et indtryk af 
aristokratisk livsførelse. Voldgraven er for alle fire cases et aristokratisk symbol, en fysisk og 
mental barriere mellem adel og resten af befolkningen, og for Horningtoft og Nebbe har den måske 
samtidig været en måde for nye ejere at cementere deres stilling i lokalsamfundet i forhold til andre 
aktører. Voldgraven har samtidig været et æstetisk og symbolsk betonet element i det visuelle 
indtryk af borgen. Nebbe har været omgivet af vand, det samme med Horningtoft, og 
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fremhævningen af borgens spejlbillede har for middelaldermennesket have været en kraftfuld 
landskabsmetafor for et adeligt tilhørsforhold. Vejen mod både Nebbe og Horningtoft har været 
fyldt med symbolik.  I Nebbe har vejen gået forbi tårnet og hele vejen rundt om de tre banker før 
indgangen har været synlig. For Horningtoft har vejen forbi kirken og ind i skoven haft samme 
symbolske betydning. Det visuelle udtryk har været stort.   
En anden ting, som Nebbe og Horningtoft har til fælles, er deres afsondrede beliggenhed væk fra 
byen, en beliggenhed der virker ulogisk, men som har været afgørende for, hvorledes de blev set på 
i samtiden. Ved at placere sig isoleret, har de signaleret et brud med lægfolk, og en symbolsk 
indtagelse af den mytiske skov. Martin Hansson har set isoleringen som et klart aristokratisk middel 
til at cementere pladsen i samfundet; ”By increasing their privacy the aristocracy became more 
unattainable” (Hansson 2006: 127). Bygningen af både Nebbe og Horningtoft har fundet sted i en 
periode (1300 tallet) med uro og en betydeligt stærkere kongemagt. Det kendte tredelte samfund var 
heller ikke så tydeligt mere. Udflytningen og de meget visuelle betoninger af tilhørsforhold kan 
tolkes som et forsøg på at fastholde samfundets opbygning med aristokratiet som en vigtig faktor. 
Det aristokratiske landskab var i en forstand en rumlig manifestation af magt i samfundet, et rum 
som, hvis det blev udnyttet rigtigt, kunne skabe magt og få andre til at acceptere én som en del af 
aristokratiet.    
Der er flere tendenser til, at adelen i England og Danmark har brugt de samme virkemidler til at 
skabe deres aristokratiske landskaber. Det er dog vigtigt at slå fast, at dette projekt kun belyser en 
meget lille del af problematikken i forhold til Danmark. Der mangler i høj grad forskning, der kan 
kortlægge, om de tendenser, som findes ved Nebbe, er et gennemgående tegn, eller om det er en 
enlig svale ud af de ca. 800 borgruiner og voldsteder, som findes i Danmark.  
Det aristokratiske landskab i Danmark er et fremtidigt forskningsområde, som jeg finder særdeles 
interessant. Der ligger et stort uudforsket område i at kunne forstå og aktualisere de mange 
voldsteder og borge i middelalderens Danmark som mere end blot den befæstede gård. Her lægger 
et åbenbart og klart forskningstema for fremtiden. Den historisk geografiske metode er en blandt 
mange, som kan bidrage til at analysere og forstå danske borge og voldsteder som mere end blot en 
militær fæstning, og er sammen med andre fagretninger midlet til at forstå det komplekse sociale 
system en borg er.   
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7 Konklusion 
Dette studie har behandlet fire eksempler på aristokratiske landskaber i England og Danmark; 
Castle Acre, Mileham Castle og Horningtoft i Norfolk i England, og Nebbe i Danmark. Målet har 
været at finde fælles træk i aristokratiets måde at bruge rummet omkring deres boliger. Den 
anvendte metode er historisk geografisk med en vægt på en bred landskabsforståelse.  
Castle Acre og Mileham Castle har været klare afgrænsede aristokratiske landskaber hvor adelen 
gennem flere landskabselementer har befæstet deres status i samfundet. Acre og Mileham er 
eksemplariske for aristokratiske landskaber i England, mens Horningtoft og Nebbe er eksemplariske 
for en nyere trend hvor adelen flyttede væk ud fra byen, en social distancering. Normerne var de 
styrende for samfundet og ideologien i landskabet har været tydelige, om end af forskellig karakter. 
Ejerne har villet beholde eller forstærke deres status i et rituelt baseret samfund, og har gjort det 
gennem deres boliger. De har skabt distinkte aristokratiske landskaber, men på forskellige måder og 
med forskellige mål. Adelen har i de undersøgte cases forsøgt at beholde og befæste magten 
gennem en forstærkning af den ikoniske status af borgen – design, som Anne Spirns citat på side to, 
er en følge af ideologien.  
Det komparative element i rapporten er udgjort af tre eksempler fra Norfolk og et eksempel fra 
Danmark. De ovenstående konklusioner skal ses i denne kontekst, og kan behæftes med en vis tvivl 
i forhold til universaliteten i udsagnet om eksistensen af grundlæggende tegn på aristokratiske 
landskaber i Norfolk og i Danmark. Dette er dog kun starten på flere studier med samme fokus, 
studier der forhåbentlig kan udvide denne rapports horisont fagligt og empirisk.  
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Bilag 5 – udskrift fra (Wallin 2010: 9).  
”Levninger af Neppes Borg...................................... 
              Strax ved Kattinge Mølle ere tydelige Spor til et gammelt Voldsted mellem Kattinge Søe 
 paa den eene Side, og Jsefiorden paa den anden. Foran fra Roeskilde Siden forbandt Mølle- 
          værket Kattinge-Søen med Jsefiorden, og bag ved kunde man paa Markerne tydeligen see 
 at Jsefiorden ogsaa havde haft Communikation med Søen, saa at denne Borg har i ældste 
 Tid ligget paa en Øe. Ved Borget kunde man godt adskille 3 Skandse-Rader. Paa den fier- 
 næst fra Møllen stod  nok den egentlige Borg. Høien, hvorpaa den har været, hæver sig 
 endnu temmeligen, men er dog oven paa adskillige Steder siunket, dens Længde oven til 
 er 28 Skridt; og dens  Omkreds neden til 173 Skridt; mod Jsefiorden er endnu den dybe 
 Grav tydelig, der omgiver den; men mod Kattinge-Søe er den jævnet, da en Vei løber der 
 forbi. Mølleren, der har boet her næsten 20 Aar, forsikkrer at Høien i de første Aar af hans 
 Ophold paa Stedet var langt mere hævet end nu – paa Marken til Venstre, ligefor, sees 4 
 smaaHøie, formodentlig GravHøje. Man har udgravet Sand paa den vestlige Side; og her, 
 tilføje han, havde han ved at stikke ind med sin Stok, truffet paa Modstand af en Muur, hvor 
 maaske et Slags Kielder har været. J Gravvolden omkring denne inderste Borg ere nu i lige 
 Afstand Nedhulinger anbragte, saa at der er rimeligt, at i noget seenere Tider Stedet har 
 med Kanoner været forskandset. Oven paa Høien treffer man endnu jævnligen Stk af røde 
 Muursten. En, maaske ei meget paalidelig, Tradition siger, at NeppesBorgs Spiir ligger ned- 
 siunket i Kattinge-Søe. Da et stort Steengierde ligger strax ved, saa er saavel til dette, som 
 især til det, uden Tvivl temmelig gamle Mølleværk, Kampesteenene bleve brugte. Dette 
 tilstod Mølleren, at han havde hørt gamle Folk paa Stedet tale om; ligesom han og bemærk- 
 ede, at i hans Have vare fundne Levninger til et gammelt Teglværk. 
    Mellem Borgen og Møllen ere tvende Høie, adskildte ved temmelige mellemløbende For- 
 dybninger, og Nedgravninger mod Jsefiorden, der give dem Skikkelse af Udskandser; ogsaa 
 paa dem findes ved Pløining jævnligen Stk saavel af røde Muurstene, som af smaa krumme 
 Tagsteen, saa at der ogsaa paa disse Forhøininger maa have været Bygninger. 
    Den først omtalte Høy tilhører Bonden Iens Hansen i Kattinge; og da man har Vink om, at 
 der er Bygninger i Høien, saa indstilles, om Hr. Behrman ikke maatte bemyndiges for nogle 
 Rixdaler at lade grave ved den formeente Jndgang for at erholde noget større Vished om dette 
 mærkværdige, skiøndt hidtil næsten ubekiendte Sted. 
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    Da man i Sielland har Neppegaard og Neppehøy, saa er det vel rimeligt, at Neppe paa dette 
 Sted er den samme Person, som her har haft sit Hovedsæde. 
 Khn. d: 9 August 1808.               Ærbødigst B. Thorlacius.” 
      
 (Adamsen & Jensen (red) 1998: I.16f) 
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Bilag 6 - http://arkiv.kms.dk/mpn/ (12.04.10)  
Matrikelkort Kattinge. Egen fremhævning.  
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Bilag 7 – Nationalmuseet ATA, København. Herslev Sogn, Sømme Herred. 
Plantegning over Nebbe 
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10 Formidlingsovervejelser 
Når jeg er blevet spurgt om hvad jeg skriver projekt omkring, har det vækket undren og spørgsmål. 
Folk har ikke vist hvad jeg mente med aristokratiske landskaber, et udtryk min ven har kaldt en 
akademisk omskrivning af ordet borg. Borge er populært set som militære bastioner, udelukkende 
bygget til beskyttelse og opretholdelse af ro og orden i samfundet. Men når jeg har forklaret 
borgens andre formål, de symbolske, rituelle, historiske og sociale, er interessen for hvad jeg har 
skrevet blevet endnu større, en interesse som jeg selv er fanget af. Borgens støvede militære 
funktion er af mange set som en niche og en måske lidt ligegyldig beskæftigelse, men dens sociale 
værdier har vækket interesse og forståelse for det jeg skrev.  
Den danske borgforskning har været præget af det samme fokus på borgens militære funktion, et 
fokus der desværre fuldstændig har overset de andre formål en borg har haft. Denne rapport 
afspejler manglen på forskning inden for aristokratiske landskaber i middelalderen, en mangel der 
er særlig tydelig i Danmark. Rapporten skal derfor først og fremmest ses som et bidrag til et 
begyndende spændende forskningsfelt.  Der er forhåbentlig andre der har den samme interesse som 
mig, og som kan bruge dette projekt til at finde inspiration til lignende projekter.  En oplagt 
formidlingssituation ville være i forbindelse med et seminar omkring borge i Danmark, hvor 
projektet kunne aktualiseres og gøres interaktiv på en anden måde end en papirrapport giver 
mulighed for.  
Rapporten har en geografisk vægt på England, en konsekvens af områdekravene på studiet, og har 
et stort potentiale for at indgå i et videreformidlingsforløb omkring normannernes erobring af 
England. De undersøgte borge og voldsteder i England er alle bygget i denne periode, og kan f.eks. 
indgå som interaktive elementer i et undervisningsforløb på en uddannelsesinstitution.  
Nebbe er eneste danske eksempel i rapporten der omhandler aristokratiske landskaber i Danmark. 
Forskningen i borge i Danmark mangler et fokus på borgens symbolske og rituelle betydning. 
Hvorfor private borge skød op i 1300 tallet i Danmark, er for de fleste forskere set som en 
konsekvens af intern splid og ”borgerkrig”, men måske har lysten til at bygge også haft andre 
formål? De mange små voldsteder der findes i Danmark, ligner for en stor del Nebbe, og har derfor 
militært ikke været i samme klasse som de kongelige fæstninger der har haft klare militære formål. 
Måske har de i stedet været en måde for adelen at befæste og forstærke deres sociale plads i 
samfundets hierarki i en periode hvor adelen magt har været på tilbagetog 
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Formidlingen af rapporten er derfor først og fremmest tiltænkt videre forskning inden for det 
snævre felt, aristokratiske landskaber i middelalderen, et felt jeg personligt finder vældig 
interessant.  
11 Studieforløbsbeskrivelse 
Dette semester er kulminationen på et længere forløb i min uddannelse. Jeg fik interesse for 
landskabet gennem et kursus på NTNU i Trondheim i Norge for et år siden, og har siden det kursus 
næret en faglig interesse for begrebet landskab. Dette projekt har drejet sig om det aristokratiske 
middelalderlandskab, og har derfor været en fortsættelse af denne interesse, men i en mere historisk 
specifik kontekst. 
Mit 6. semester på Roskilde Universitet har været på historiestudiet, bachelordelen, hvor jeg har 
valgt at dække kravet historie før 1750, Europa/Verden. Det temakursus der blev tilbudt var om 
middelalderen, en periode jeg ærlig talt ikke vidste meget om. Kursets fokus var på at forstå 
middelalderens samfund mere indgående. Temakurset har i høj grad åbnet mine øjne for en helt 
anden verden end jeg troede, og har været afgørende for det valg jeg har truffet i forbindelse med 
projektet.  
Metodekurset er også en del af bachelormodulet på historie, og jeg har derfor fulgt undervisningen 
her. Dette kursus har givet mig nogle værdifulde redskaber til at søge, og granske de kilder som jeg 
har brugt i projektet, og har givet en værdifuld indsigt i udviklingen af faget historie som en helhed.  
Bibliotekssøgningskurset introducerede til de basale søgningsteknikker som en historiker skal 
kunne. Især var det lærerigt at lære om opbygningen af bibliotekssystemer, som desværre er 
forskellige stort set alle steder.  
 
5. semester  ENSPAC geografi. 
Roskilde Universitet 
 
Kurser: Introduktion til GIS, naturgeografi og biogeografi, samfundsgeografi, 
kulturgeografi, kartografi og geografiens videnskabsteori 
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Bachelorprojekt: Værftsbyen Munkebo – et studie af lønarbejderlivsformer og 
stedsidentiteter 
Felttur: 5 dags tur til Sønderjylland med introduktion til de tre kurser i praksis 
 3 dags tur til Munkebo i forbindelse med projekt 
 1 dags tur til Mølleåen – vand og industri i Danmark 
Andet: Klimapanel med posterfremstilling og diskussion.   
 
4. semester  SVT geografi og socialantropologi, 
Norges Teknisk-Naturvitenskabelige Universitet, Trondheim 
 
Kurser: Mennesket endrer det norske landskap, socialantropologisk 
videnskabsteori og globalisering, modernisering og udvikling  
Projekt:  Globale etnolandskap: Migrasjon og forestilte felleskap 
Feltur: 1 dags tur til gårde og bebyggelser med arealbrugskonflikter i 
Trondheim. 
 
3. semester  Sam-Basis. 
Roskilde Universitet 
 
Kurser:  The Church in Medieval Europe, Samfundsvidenskabelig metode og 
videnskabsteori 3 
Projekt:  NATO’s optagelse af de baltiske lande – et spørgsmål om perception? 
Andet:  Kollokvium B – Politiske ideologier 
 
2. semester  Sam-Basis. 
Roskilde Universitet 
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Kurser: Makroøkonomi og planlægning, rum og ressourcer, 
Samfundsvidenskabelig metode og videnskabsteori 2 
Projekt: Libanons politiske morads - Pillen til nedsættelse af høje temperaturer 
Andet:  Kollokvium A  
 
1. semester  Sam-Basis. 
Roskilde Universitet 
 
Kurser:  Politologi, mikroøkonomi, sociolog og samfundsvidenskabelig metode 
og videnskabsteori 1 
Projekt:  Highway to Hell – Alternative trafikreformer i København 
Andet:  Seminar om trafikreformer 
 
 
 
 
